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Актóаëüностü темы. В настоÿщее вðе-
мÿ в Óкðаине отмечаетсÿ ðост çаáоëева-
ний костно-мыøечной системы (ÊÌÑ) с 
äëитеëüной óтðатой тðóäосïосоáности. Ïо-
сëе çаáоëеваний оðãанов кðовооáðаще-
ниÿ, äыõаниÿ и ïищеваðениÿ эта ïатоëо-
ãиÿ ÿвëÿетсÿ наиáоëее ðасïðостðаненной, а 
в стðóктóðе инваëиäиçации çанимает вто-
ðое место. Èнваëиäностü всëеäствие äе-
ôоðмиðóющеãо аðтðоçа составëÿет окоëо 
17% всеõ çаáоëеваний этоãо кëасса, а ïðи 
остеоõонäðоçе ïоçвоночника – 30,4% äëÿ 
вçðосëыõ и 36,7% äëÿ ëиц ðаáотосïосоá-
ноãо воçðаста [3]. Îстеоïоðоç (ÎÏ) — сис-
темное çаáоëевание скеëета, õаðактеðиçó-
ющеесÿ наðóøением микðоаðõитектоники 
костной ткани, ïðивоäÿщее к ïовыøению 
õðóïкости костей и высокомó ðискó иõ 
ïеðеëомов [2]. В óсëовиÿõ воçäействиÿ 
ïðоиçвоäственныõ ôактоðов (øóма, ви-
áðации, ÑВч, ïеðеоõëаæäениÿ, ðаçëичныõ 
токсикантов и т.ä.) ïðоисõоäÿт иçменениÿ 
в стðóктóðно-ôóнкционаëüном состоÿнии 
костной ткани, ее äестðóкциÿ и воçникно-
вение остеоïоðоçа (ÎÏ) ðаçной стеïени.
Öеëью рабîты áыëо оценитü эôôектив-
ностü ëечениÿ остеоïоðоçа ïóтем ïðиме-
нениÿ остеотðоïноãо ïðеïаðата в сочета-
нии с ôиçиотеðаïевтическим воçäействием 
на ïоðаæенные çоны оïоðно-äвиãатеëüноãо 
аïïаðата с ïомощüю äиаäинамической 
эëектðонейðостимóëÿции.
Ìатерèаëы è ìетîды. Ïоä наøим на-
áëюäением наõоäиëосü 40 мóæчин в воç-
ðасте от 50 äо 60 ëет (сðеäний воçðаст 
55,5±0,4 ëет). Îсновнóю ãðóïïó составиëи 
30 ïациентов, котоðым ïðовоäиëасü ком-
ïëекснаÿ теðаïиÿ ÎÏ и ÎА. Ó 10 ïаци-
ентов остеоïоðоç сочетаëсÿ с ãонаðтðоçом 
I-II стеïени, ó 10 ïациентов с остеоïоðо-
çом áыëи кëинические и ðентãеноëоãиче-
ские ïðоÿвëениÿ остеоõонäðоçа ïоÿснично-
ãо отäеëа ïоçвоночника, ó 10 ïациентов с 
остеоïоðоçом и остеоõонäðоçом отмечаëсÿ 
коксаðтðоç. Ñтеïенü эôôективности ДЭНÑ 
в ëечении áоëевоãо синäðома и иçменение 
качества æиçни оцениваëисü с ïомощüю 
виçóаëüно-анаëоãовой øкаëы áоëи (ВАØ), 
çаïоëнÿемой самим ïациентом ïðи каæäом 
виçите. ВАØ состоÿëа иç 100 äеëений, ãäе 
0 áаëëов — это ïоëное отсóтствие áоëи, а 
100 áаëëов — максимаëüнаÿ áоëü. Îáъем 
äвиæений, ôóнкционаëüные воçмоæности, 
áоëевой синäðом оцениваëи такæе с ïомо-
щüю инäекса Ëекена äо начаëа ëечениÿ, 
чеðеç 3 и 6 месÿцев ïосëе.
Дëÿ äиаãностики костныõ иçменений 
ïðименÿëи óëüтðаçвóковóю äенситоме-
тðию с исïоëüçованием аïïаðата “Aloka-
AOS-100”.
Îïðеäеëÿëи маðкеð костной ðеçоðáции 
– β-CrossLaps (ÑÒõ – Ñ-теðминаëüный те-
ëоïеïтиä, ïðоäóкт äеãðаäации коëëаãе-
на 1-ãо тиïа) на автоматическом анаëиçа-
тоðе «Эëексис» (2010) ôиðмы F. Hoffman 
La Roche с исïоëüçованием тест-систем 
«Elecsys β-Cross-laps-serum» c монокëо-
наëüными антитеëами, в кðови óтðом, ïо-
сëе ночноãо ãоëоäаниÿ.
Наçначаëи остеотðоïный ïðеïаðат 
миакаëüцик-сïðей в äоçе 200 ÌÅ еæеäнев-
но 1 ðаç в äенü, 10-12 äней на ôоне ôи-
çиотеðаïевтическоãо воçäействиÿ äиаäина-
мической эëектðонейðостимóëÿции. Наðÿ-
äó с меäикаментоçным ëечением áоëи эô-
ôективной ÿвëÿетсÿ äинамическаÿ эëек-
тðонейðостимóëÿциÿ (ДЭНÑ), ïðи котоðой 
имïóëüс ïеðеменноãо тока, воçäействóÿ на 
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áиоëоãически активные точки и çоны, çаïó-
скает нейðоãóмоðаëüные ðеакции, ðеçóëü-
татом котоðыõ ÿвëÿетсÿ оáеçáоëивающий и 
ïðотивовосïаëитеëüный эôôекты [1]. Диа-
äинамическóю эëектðонейðостимóëÿцию 
наçначаëи на øейное коëüцо, ðеæим: те-
ðаïиÿ 10-20 Ãц, минимаëüный ðеæим мощ-
ностüю 30 Ватт, коëüцо çамыкаëи äо 5 ðаç; 
ïаðавеðтеáðаëüные çоны – ðеæим: теðа-
ïиÿ 10-20 Ãц, комôоðтный ðеæим мощ-
ностüю 60-80 Ватт, äëитеëüностü 7 минóт; 
çонó остистыõ отðостков ïоçвоночника – 
ðеæим: теðаïиÿ 10-20 Ãц, комôоðтный ðе-
æим мощностüю 60-80 Ватт, äëитеëüностü 
5-7 минóт, еæеäневно, äва ðаçа в äенü, 10-
12 äней.
Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ. На ôоне 
стðóктóðно-ôóнкционаëüныõ иçменений 
костной ткани, ïðоисõоäÿщиõ ïоä воçäей-
ствием ïðоиçвоäственныõ ôактоðов, воç-
ðастает стеïенü ðеçоðáции, это ïðивоäит к 
óвеëичению оáщей скоðости костноãо ме-
таáоëиçма. Áиоõимические ïокаçатеëи äе-
монстðиðоваëи ïовыøеннóю ðеçоðáцию 
костной ткани и óменüøение костеоáðаçо-
ваниÿ: CTx – 0,68±0,05нã/мë.
Ïокаçатеëи äенситометðии: инäекс 
æесткости (Stif.index) 78±3,2%, Z=-2,3, ïо 
Ò-кðитеðию (-2,7±1,31). чеðеç 3 месÿца ïо 
ВАØ и инäексó Ëекена сниçиëсÿ áоëевой 
синäðом, а такæе сниçиëисü маðкеðы ðе-
çоðáции ÑÒõ на 28,5%, чеðеç äвенаäцатü 
месÿцев ïокаçатеëи äенситометðии óве-
ëичиëисü на 4,5-4,6%. Ïðи оценке äинами-
ки áоëи на ее óменüøение в ãðóäном от-
äеëе óкаçаëи 92% ïациента основной ãðóï-
ïы, óменüøение áоëи в ïоÿсничном отäеëе 
áыëо отмечено ó 69% основной ãðóïïы.
Вывîды. Èссëеäование ïоäтвеðäиëо, 
что äинамическаÿ эëектðонейðостимóëÿ-
циÿ óменüøает áоëü и óëóчøает качество 
æиçни áоëüныõ и моæет áытü вкëючена в 
комïëекснóю ïðоãðаммó ëечениÿ такиõ ïа-
циентов. На основании ïоëóченныõ ðеçóëü-
татов сниæение óðовнÿ маðкеðов ðеçоðá-
ции и óвеëичение ïокаçатеëей äенситоме-
тðии свиäетеëüствóет о çамеäëении ïðо-
цесса ïотеðи костной массы и о ïоëоæи-
теëüном ðеçóëüтате ïðовоäимой теðаïии.
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